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[1] Aanleiding en situering van het proefsleuvenonderzoek
De dienst waterbeleid van het provinciebestuur Antwerpen plant in het kader van recente
overstromingen een retentiebekken op de Molenbeek. Daarvoor werden enkele weiden of
hooivelden van bestemming gewijzigd door middel van een Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan. Deze terreinen werden na de goedkeuring van het PRUP aangekocht door
het provinciebestuur.
Enkel het zuiden van het terrein wordt effectief gebruikt al retentiebekken. De teelaarde van
de resterende zone zal worden afgegraven voor ophoging met C-materiaal uit het
uitgegraven retentiebekken. De overige zone wordt landschappelijk vormgegeven en als
natuurzone ingericht.
Er was voor het projectgebied geen archeologische informatie beschikbaar. Toch wezen
bewaring, topografie en bodemkunde op voldoende gunstige factoren om af te leiden dat
een archeologische vindplaats op deze plaats kon aanwezig zijn. De totale oppervlakte
besloeg 3,5 hectare.
[2] Beschrijving van het terrein
[2.2] Situering
Rumst ligt in de zandleemstreek in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. Het
projectgebied bestaat uit vier percelen: 188a, 189b 196f, 191r (partim), gelegen tussen
de Molenstraat en de Molenbeek in Reet, deelgemeente van Rumst, op 150 meter van
de gemeente Boom.
[2.2] Topografie–hydrografie
De terreinen bevinden zich op de helling van de dekzandrug naar de vallei van de
Molenbeek. De TAW-waarden lopen van 17,12m tot 21,85m.
Rumst ligt in het zandleemstreek in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. Het
perceel ligt op de overgang van een zandrug naar de vallei van de Molenbeek. De
Molenbeek behoort samen met de bosbeek tot het bekken van de Rupel.
[2.2] Bodemkunde
De bodemprofielen van de onderzochte percelen bestaan uit matig natte tot natte lichte
zandleem tot lemige zandgronden met verbrokkelde textuur. Buiten lichte
colluviumaanrijking in de laagste zone, de vallei van de Molenbeek, waren alle
aangelegde profielen gelijkaardig. Onder een dunne Ap-laag was een iets oudere
cultuurlaag aanwezig. Daaronder is de verbrokkelde textuur-horizont te zien. De
afdekking was tussen de 35 en maximaal 60 centimeter.
Bodemprofiel proefsleuf 9 tijdens het onderzoek. Dit profiel is representabel voor het gehele
onderzoeksgebied.
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[3] Het proefsleuvenonderzoek
[3.1] Doelstellingen en methodologie
De sleuven werden uitgezet in doorlopende parallelle lijnen met een
tussenafstand van 13 meter. In het geval van sporen/concentraties van sporen
zou een kijkvenster aangelegd worden.
De sleuven moeten zo 12 % van het terrein onderzoeken naar de aanwezigheid
van archeologische sporen of lagen met de bedoeling om aanwezigheid, aard,
bewaring, spreiding, densiteit en verbanden tussen de sporen na te gaan.
[3.2] Verslag van de werkzaamheden
Dit proefsleuvenonderzoek is vergund door Ruimte en Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse overheid (dossiernummer 2010/423 10-29625). Het terreinonderzoek werd
uitgevoerd op 17 januari en 18 januari, met een totaal van 2 werkdagen. Het onderzoek
werd geleid door Bart Jacobs, bijgestaan door Ignace Bourgeois van de dienst Erfgoed
van de provincie Antwerpen. De graafkraan werd geleverd en bestuurd door de firma
Heyrman-De Roeck.
De inmeting van de sporen en sleuven gebeurde met een GPS-TotalStation combinatie,
door topografen van de dienst Vasgoedbeheer1. De sporen werden doorlopend
genummerd, waarna ze beschreven en gefotografeerd werden. Elke sleuf werd
gefotografeerd. Naderhand werden enkele afgelegen sporen gecoupeerd om de
afbakening van de sporen concentratie te kunnen adviseren.
De weersomstandigheden waren tijdens het vooronderzoek uitstekend. De aanwezigheid
van een waterleiding in het zuiden en begroeiing in het noorden, liet een
veiligheidsmarge van 10-15 meter van de perceelsgrenzen afdwingen.
[3.3] Overzicht van de producten
Het onderzoek leverde volgende basisproducten af:
Digitale bestanden:
- een opmetingsplan in Autocad, met een geïnterpreteerde afleiding in ArcView
- een beschrijvende tabel van de sporen
- digitale werkfoto’s (elke sleuf en elk spoor)
De profielen van de sleuven zijn gedocumenteerd door middel van foto’s met
meetlat, noordpijl en nummerbord. De profielen zijn omwille van hun eenvoudige
gelaagdheid (AC-profiel met homogene 30 centimeter ploeglaag) schematisch
ingetekend. De hoogte van het maaiveld en de hoogte van het archeologisch vlak is
opgenomen in de Autocad-plannen, de hoogte van de sporen is expliciet ingevoerd
in de sporentabel.
1 Met dank aan Stan De Schutter van de dienst Vastgoedbeheer.
[4] De resultaten
[4.1] Overzicht van de archeologische sporen
In eerste instantie werden op het terrein van 3,5 hectare vierendertig
sporen aangeduid, waarvan het merendeel greppels en acht kleinere sporen. Na
onderzoek van de sporen in coupe, werd geen enkel spoor als archeologisch
relevant weerhouden. De meeste sporen (1,2 en 9) werden als natuurlijk
geëvalueerd, drie sporen waren recente menselijke sporen (3,10 en 23). Enkel
spoor 15 in sleuf 4 en 28 in sleuf 8 zijn twee mogelijke archeologische sporen.
Deze twee sporen konden door de hoge grondwaterstand en daaropvolgende
vorstperiode niet meer gecoupeerd worden.
De overige sporen die werden opgetekend, bestaan uit (sub-)recente
perceelsgreppels en komen overeen met de kadastergrenzen. Slechts enkele
greppels wijken af van het huidige perceleringsysteem.
Een gedetailleerd overzicht van de opgetekende sporen is in de
sporentabel terug te vinden.
[5] Conclusie en aanbevelingen
Over de totale oppervlakte van de projectzone (3,5 hectare) werden 14
proefsleuven aangelegd. De aangetroffen sporen waren nagenoeg allen
percelleringsgreppels. De afwezigheid van sporen in de goedbewaarde, duidelijk
leesbare ondergrond, laat eenduidig vaststellen dat geen structurele
systematische archeologische sporen van menselijke aanwezigheid op het terrein
te verwachten zijn.
Wel zijn enkele greppels aangesneden waarvan de ouderdom niet eenvoudig te
achterhalen was. Gezien de kleur en aflijning kan worden afgeleid dat het echter
laat-middeleeuwse tot postmiddeleeuwse perceelsgreppels waren.
Er wordt aangeraden de gronden vrij te geven voor verdere werken.

[6] Bijlagen.
[6.1] Overzicht van de sporen.
Spoornummer sleuf vorm aard interpretatie kleur kleur2 homog/heterogeen inclusies doorsnede coupe
1 1 rond natuurlijk natuurlijk grijsbruin heterogeen J
2 1 rond natuurlijk natuurlijk grijsbruin heterogeen J
3 1 rond kuil
recent met veel
houtskool zwart grijs heterogeen
moederbodem,
HK, Fe 75 cm J
4 1 lineair gracht perceelsgreppel grijsbruin homogeen 45 cm
5 2 lineair gracht perceelsgreppel grijs homogeen
6 2 lineair gracht ploegspoor? grijsbruin homogeen BKS, HK
7 2 lineair gracht perceelsgreppel grijsbruin homogeen HK, FE
8 2 lineair gracht perceelsgreppel grijsbruin homogeen
9 3 rond spoor natuurlijk grijszwart homogeen HK J
10 3 halfrond kuil
recente
vergraving/kuil donker grijsbruin homogeen HK J
11 3 lineair greppel ploegsporen grijsbruin homogeen HK, FE
12 3 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
13 4 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
14 4 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
15 4 rond kuil paalkuil? donker grijsbruin heterogeen
16 4 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
17 4 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
18 5 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
19 5 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
20 6 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen FE
21 6 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
22 6 lineair gracht perceelsgreppel donker grijsbruin homogeen
23 6 rond kuil recent donker grijsbruin homogeen FE+HK J
24 6 lineair gracht recente gracht donker grijsbruin heterogeen HK
25 7 lineair gracht gracht bruingrijs homogeen FE
26 7 lineair gracht gracht donkergrijs homogeen HK
27 8 lineair gracht gracht (ouder?) grijs homogeen FE/HK
28 8 rond kuil paalkuil? grijs homogeen FE
29 9 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
30 10 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
31 11 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
32 12 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
33 13 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
34 14 lineair gracht gracht donker grijsbruin homogeen
spoor 4=8=11
[6.2] Overzicht van de sleuven.

[6.3] Detailplannen van de sporen.


